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W ある元素 が単 位胞に2種類
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図9(左):M Sデータ､図10(右):動径構
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図 13b･軸方向Cu･0距離のCa濃度依存
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再現しており､これは Fe(1)と Fe(2)で 1S
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図 16
講義ノート
置されている共鳴 X線非弾性散乱装置 (9)で､強相関電子系物質の電子励起の研究が開始
さた｡講義では､これに関して最新のデータを紹介しながらX線非弾性散乱の魅力･威力 ･
今後の発展を考えてみたい｡
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